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RESUMO:  
 
O câncer de mama masculino é uma patologia relativamente incomum e ainda pouco 
estudada. Como nas mulheres, o subtipo mais comum é o ductal infiltrativo e muitas das 
atuais modalidades de tratamento são baseadas na experiência com câncer de mama 
feminino. Este estudo é um relato de caso elaborado por cinco acadêmicos do curso de 
medicina do Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica) no atendimento 
especializado de um paciente masculino, com a descrição pregressa de um câncer de mama 
esquerda que evoluiu para metástase mamária contralateral e óssea no período de 3 anos. O 
trabalho visa investigar a ocorrência dessa patologia e, se existem peculiaridades 
epidemiológicas, diagnósticas ou terapêuticas com relação a esse mesmo acometimento no 
sexo feminino. No seguinte trabalho pôde-se observar que a patologia do câncer de mama 
masculino é consideravelmente similar à dos cânceres femininos e que, as detecções em 
fase inicial, aliada a eficazes condutas terapêuticas e contínua educação em saúde 
contribuem para o melhor prognóstico desta patologia.  
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